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ヨガ教室 (毎火噸目、月 4刷、入会金5000円、縮問料 H4000円 )
(盆内部は毎週木昭.月 4回、 15:00-17: 00) 独身婦人連盟〉
あ ご ら札幌・例会






て J 衆議院議只 自民党家庭基盤的充笑に!刻する特別委只会委.Q長 早 川
保氏(聴講料3000fIJ(全 5凶)と申し込み金1000同)<婦i盤会館政治教育部〉
鉄速の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会・ 運営委只会
『日本鰭と女 (舟岳章子著). をめぐ って 〈あごら浦和・例会〉
女のパ ーティ ー(ディスコパーティー) <ラベンダーギャングズ〉
産獲の学校 講師 三森1L{- (500問、カ yプル800fIJ)<ホピント村学校〉




「日本町家庭はどう変わ ったか ーその 1 働〈船人の刷加と怠織円安化J
北型大学講師 大~~緩チ氏 〈姉i盤会館政治教育部〉
労働分科会 〈行動する kたちの会〉
小西あやのでん ぐηがえ史 <JORA> 
r主婦総再考 日本女性学研究会 ・経済分科会研究報告会〉
鉄道の 7人とともに性による仕事差別、賃金差 別 と闘 う会・運営安以会
結婚の意味を問う継続討論 〈雌村 哲 〉
私たちの男女雇用平等法をつ くる会・ 迅f')~' 委以会
鉄遣 の 7人と と もに性によ る仕事 差別、賃金差 別 と闘 う会 ・学洲会
家庭の日制定をめぐ って一一一婦人がめざす家庭基盤甚の充実と はN.3 
「日本の家庭はどう変わ ったかーーその 2 家庭的現状と問題/J.J *洋
大学教授 回村総ニ 氏 <l1;，li盟会館政治教11ßI~ > 
教 育分科会 〈行動する女たちの会〉





家庭の日制定をめ ぐっ て一一一婦人がめ ざす京庭 基盤の充実と はN..4
r同際婦人年内行動計聞と家嵯」 参議院議μ 市川房彼氏
女 と男の井戸端 会議 〈ホピ ッ ト村学校〉






災とはJ 問 題徒起弁護上鍛冶千鶴チ氏、北型大講師 大羽綾子氏
鉄速の仕事差別、賃金差別裁判
女のパ ーティー(ティーパーティー) <ラベンダーギャ ン グズ〉
お産の学校 r妊婦体操と心身のリラ ッ クスJ ・講師 一Ii川大学・ 三栄病院
助産婦学校講師 石塚雄成 <rお産の学校J 運営委μ会〉
「男性の役割 日本女性学研究会 ・1除外広性学文献分科会〉
右産の学校 「ラマース:式分V止の~際A呼l吸法 ・ 弛暖法的実技)
講師型母病院助産婦学校教按 維順子 <rお産向学校J 運営委以会〉
お産の学綬 「産iiilmH車内生前指搾J(呼吸法 弛峻法的復刊)
講師 新宿助蔵刷会会長 松村セイ <rおf表的学校」巡営委只会J)



















すぺーす J0 R A 03-203 6022 















凶 JI'毛 0488-87-3680 
すぺーす .10 RA 
ホビ y ト村 03332-1187 






19 : 30-22 : 30 
12: 30-14 : 30 
13: 30-17: 00 
18・00-22:30 
18: 30-








す ぺ 一寸 JORA
京大会館
ジョキ



































す ぺーす .10R A 
縦陰会館
ホピ y ト村








13 : 00-16 : 00 
18: 30-21 : 00 
13 : 30 -15 : 30 
19 : 00-21 : 00 
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19 :α】ー20: 30 
i 干 ílill] 東京都新宿附討くあおミ刈集部山間ー~ 断東京1.8th.
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